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Mohamed Miloud Gharrafi
Regarde comme elle vole !  ُريطي فيك                    ! رظنا
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Ma mère me dit : « répare-la ! »
Je l’emmenai chez le cordonnier. Il en recousit le cuir et
frappa avec fierté un clou dans le talon et un autre dans la
plante. Il la polissait en disant : tu partiras et elle restera
au plus haut de sa gloire. Tu ne risques rien si tu marches
avec sur l’eau. Et ce serait dommage de ne pas en être fier.
Frappe  le  sol  autant  que  tu  veux  avec  dans  une  danse
gitane ou soulève la poussière dans une danse de Reggada1
et marche sur un carrelage ou sur des pierres. Elle ne se
fatigue point. Regarde ! Je la tords comme je veux et elle
ne se casse point. Regarde comme elle vole ! (Et il la lança
vers le plafond). Tu sais ? Le secret est non dans le cuir ni
dans le talon en acier. Le secret est dans le pas. Entre les
artères de la terre et celles du pied. Le secret est dans ce
que tu en fais. Il ne suffit pas de la chausser. Parfois, elle
est fière que tu la portes et que tu marches sur des épines
ou sur la braise pour que tu saches le secret de la rotation
de la terre et celui du passage du cri vers d’autres zones
que la  parole.  Pose-la  quelquefois  près de ta  tête.  Tout
près de ta tête autant que tu peux. Tu entendras tout le
mal  de  la  terre,  les  cris  des  Assyriennes,  l’asphalte
brûlant,  le  souffle  des  morts  et  l’horreur  de  la  nuit
phosphorique. Alors pose-la près de ta main et regarde,
mon fils, comme elle vole !
Regarde comme elle vole !
!  يّمأ ْتلاق : ُهِْحلَْصأ
َّقدو َْدلجلا  ََقتر   . ِّيفاكسإلا َدنع  ِهب  ُتْرس 
طْسو يف  َرخآو  ِبعكلا  يف  ًارامسم  ٍوهزب 
َتنأ يضمتس  ُلوقيو  ُهعّمُلي  َناك   . ِةحارلا
َتنأ اذإَ  ْريض  . ال  ِهترامإ ِّزع  يف  َُوه  ىقبيو 
َّزتعت مل  اذإ  َعْفن  الو   . ِءاملا َقوف  ِهب  َتيشم 
ٍْصقر يف  ِهب  َضرألا  َتئش  ام  ْبرِضا   . ِهب
ٍِّيدّاكر ٍصقر  يف  ٍرابغ  َعقن  ِْرث  وأ  ٍّيرجغ  2
. ُبعتي َوه ال   . ٍرجح وأ  ٍطَالب  َقوف  ِهب  ِشماو 
ْرظُنا  . ُرْسُكي الو  ُتئش  امك  ِهيْوَطأ   ! ْرْظُنا 
(. ِفقسلا َوحن  ِهب  يقليو  )  ! ُريطي  َفيك 
يف الو  ِدلِجلا  يف  ْتسيل  ُةمكحَلا  ُفرعتأ ؟ 
ام يف   . ِةوطخلا يف  ُةمكحَلا   . ٍّيذالوف ٍْبَعك 
ام يف  ُةمكحلا   . َِمدقلاو ِةبرُّتلا  ِنييارش  َنيب 
ًانايحأ  . ُهَسبلت نأ  يفكي  ال   . ُلعفت ِهب  َتنأ 
ٍرمج وأ  ٍكوش  ىلع  َريستو  َُهلمحت  ْنأب  ُّزتعي 
َّرسو ِّيضرألا  ِناَرودلا  َّرس  َفرعت  ْيك 
َريغ ىرخأ  َقطانم  َوحن  ِةخرصلا  ِروبع 
َبرقأ  . َكسأر ْنم  ًانايحأ  ًابيرق  ُْهعض   . ِةَْمِلكلا
ِعادُص َُّلك  ْعمست   . َكسأر ْنم  َنكمأ  ام 
َقراحلا َتلفسإلا  ِتّايروشآلا  َنينأ  ِضرألا 
. ِّيروفْسوُفلا ِليللا  َبعُر  ىتوملا  َضبن 
َفيك ينبا  اي  ُْرظناو  َكِّفك  نم  ًابيرق  ُْهعضف 
. ُريطي
!  ُريطي َفيك ْرظُنا
 
La valise ةبيقحلا
Plus importante que la valise
ta main qui traîne
une autre défaite.
ُةبيقحلا ُّمهت ال




J’avais rendez-vous avec elle
sur Facebook
Elle n’est pas venue
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Trois documentaires sur le halal
Cent grammes de douleur dorsale
Une légion d’honneur
Mille et un mensonges sur Twitter
Une nouvelle fiction dans le journal de vingt heures
Un autre pain au chocolat
نارخآ نالسلسم
لالحلا محللا نع ةطرشأ ةثالث
رهظلا ملأ نم ماْرغ ةئام
فرش ماسو
رتيوت يف ةبذكو ةبذك فلأ
ءاسم ةنماثلا رابخأ ةرشن يف ديدج لايخ طيرش
ىرخأ ةطالوكوش ةريطف
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à  rien.  Ai-je
dit  tant  de
fois.  « Oui,
vraiment,
c’est  une
bonne à rien »









assez ».  Mon


































voit  un  chat
enfourcher  sa
chatte  dans




. ُشيعت ُبْسح اْهَعد ْنذإ ؟ ِتبّسلاِ مالفأ يف َُهّتِطق وْلَعي اًِّطقُ دهاُشت َنيح ُلعْستوَ دادغب يفِ ةبّابَّدلاِ رورمَ دنع ُلكأت الو ِليَّللاِ رابخأَ ةرْشنٍَبثكْنعُُبقرتاهَرتم
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Elle  est
comme  toi  et
moi.
Aucune  autre





Pour se venger des pommes حافتلا يف ًةياكن
Pourquoi te caches-tu
derrière le mot « impossible » ?
Comme si la terre tournait vraiment
et le ciel, tu l’avais abaissé.




؟ ْليحتسم “ ” ِ ةظفل يف
ًاّـقح ُرودت َضرألا َّنأك
اِهتْضفخ َءامسلاو
َصاّجإلا ُضرقي َمدآو
. ِْكيتحاُّفت يف ًةياكن
 
Dans  le  chas  de
l’aiguille
ةربإلا ِّمَس يف
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Il  m’arrive  bien  des
fois  de  laisser
derrière moi au Café
populaire à  Toulouse
des  poèmes  n’ayant
pas suffisamment bu
de la mousse de mon
verre  ni  d’une
mélodie  occitane  et
de  marcher  tout
léger  comme  une
violette  si  bien  que
la  rue,  l’asphalte,
l’eau  du  fleuve,  des
noctambules  ivres
comme  moi,  les
chansons  de
Nougaro,  les  saints,
le  bar  le  Filochard,
les  prostituées  de
Matabiau,  mon  ami
Miguel le  Tangerois-
castillan, la basilique
Saint  Sernin,  mon
collègue  facho  chef
de  département,  les
touristes, Foucault, la
police,  ma  bien
aimée  allemande




d’Utopia, le maire, le
poète  Serge  Pey et
enfin mon domicile,
le  vomissement  sur
la  serrure  et  le
monde
َعمجأ َملاعلا اذهو ِبابلا لْفق ىلع َئيقلاو َيتيبً اريخأو يب جراس َرعاشلاوَةدمعلاو ايبوتوألا َمالفأو َليتسوبموك ىلإ َّجحلاو َةرّايسلا )
entier
passent tous
par  le  chas  de
l’aiguille.
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NOTES
1. Reggada est une musique et une danse populaire marocaine.
2. دمتعي برغملا  قرش  لامش  ريهش  يبعش  صقر  يهو   . ةداكرلا ىلإ  ةبسن  ،ةمجعملا  فاكلاب  يداكر :   
. ضرألا ىلع مدقلاب اديدش برضلاو نيفتكلا تاكرح ىلع ةصاخ
AUTEUR
MOHAMED MILOUD GHARRAFI
Mohamed Miloud Gharrafi a d’abord une œuvre en arabe : trois recueils de poésie (Brûlures de la
passion, Maroc, Tarifa, 2002 ; Je la mâche comme un chewing-gum noir, Maroc, Tarifa, 2009 ; Je
n’associe personne à ma solitude, Le Caire, Dâr Al-Adham, 2014) et un roman (Je n’ai pas vu les
cascades d’en haut, Beyrouth, Al-Ghawoon, 2014). En 2014, il autotraduit une sélection de ses
poèmes qu’il rassemble dans un volume bilingue, intitulé Échos lointains (Nantes, L’aile éditions,
2014) et augmenté d’inédits. Il est également traducteur de l’arabe vers le français, de Ahmad Al-
Shahawy (Une seule porte et des demeures, Nantes, L’aile éditions, 2013), Ali Al-Hazmi (L’Arbre de
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